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A * k I El cinEma negre sepns Roma Gubern (1) 
flomà C u b E r n 
Durant el mes de setembre passât vam impartir el segon curs de cinéma al Centre de Cultura, dedicat en aquesta 
ocasiô al cinéma nègre. H i participa R o m à Gubern amb unes ponències magistrals que hem volgut reproduir a 
Temps M o d e m s a partir d'aquest numéro, en una série que continuarà durant les properes edicions 
1 cinema negre és una mena de 
tema inacabable, perquè, tot i 
que en teoria, es diu que la se-
va etapa daurada va del 1 9 4 1 al 
1958 , però en fi encara ara es 
fan peHicules negres. H e por-
tat, a part de la meva disserta-
ció, una perita antologia que dura mit-
j a hora de fragments de peHicules ne-
gres per contentar aspectes estètics de 
1 us de la llum, de l'enquadrament, de 
l'angulació; un tema molt important 
com és la vessant psicoanalitica del gè-
nere, la identitat... en fi, és una mena 
de mostrari de fragments de peHicules 
per iHustrar si tenim temps, perquè par-
lar de cinema sense imatges és una m i -
ca complicat, les imatges diuen més que 
les paraules. 
E l c inema negre, després veurem 
que té antecedents i precursors, és bà -
s icament un gènere o una escola? — 
és una discussió canònica en aquest 
cas—. C o m e n c a l 'etapa daurada del 
gènere als anys quaranta, el c inema 
america debuta amb una peHicula en-
lluernadora que és Ciudadano Rane, 
de l'any 1 9 4 1 , i esmento aquesta peHi -
cula perquè j a té molts e lements 
d'estètica negra, des de 1 us del flash 
back, com a Retorno alpasado o Per-
dicìón, en què és un dels components 
caracteristics; 1 us de l 'angulació de la 
càmera, l'ùs de l 'enquadrament, de la 
llum... de manera que Ciudadano Ra-
ne, que no és una peHicula negra, però 
Ciudadano Kane, de l'any 1941, i esmento aquesta pel-lícula perqué ja témolts elements d'estètica 
negra, des de l'ús del flash back, com a Retorno al pasado o Perdición, en qué és un deis 
components característics; l'ús de 1'angulado de la camera, l'ús de l'enquadrament, de la llum... 
és on hi ha molts elements estètics 
que l 'escola negra aprofita i rec ida . 
L'any 1 9 4 1 , és també l'any d'Elhat-
ean maltes de J o h n Huston , basada en 
una noveHa de Dashie l H a m m e t t , i 
és també l'any d'El último refugio de 
Raoul Wa l sh amb guió de Hus ton . 
E n les dues peHícules amb el mateix 
protagonista: HumprheyBoga r t . Per -
qué veieu que és un any, com diuen 
en llatí, d' status nascendi. 
H i ha una sèrie de factors indus-
trials que ajuden a entedre una mica 
l'aparició del cinema negre, perqué és 
una gran indùstria i sobretot el cinema 
america, molt més que l'europeu; per 
tant els condicionaments industrials no 
es poden subestimar. Anomenaré al-
guns d'aquests factors, que són cabdals 
al meu entendre: primer, un episodi j u -
rídic, que és el principi del final de l'S-
tudio System, del sistema d'estudis. 
Perqué els productors indepen-
dents, que naturalment estaven perju-
dicáis per l'estructura oligopólica o 
quasi monopòlica de les majors, de les 
grans companyies, que tenien produc-
ció, distribució i exhibido, per tant amb 
una estructura de tipus oligopolistic. 
E l s productors independents j a porta-
ven anys ais tribunals, batallant per 
aconseguir la desvinculado; és a dir, 
que els productors trenquessin aques-
ta cadena que arribava fins a l 'exhibi-
ció. A l'any 1 9 4 8 efectivament, el T r i -
bunal Suprem america, decreta, obli-
ga a les majors a desprendre's, abando-
nar el sector d'exhibició. Aixó va ser 
un terratrèmol important, com deia fa 
un moment , el principi del final de YS-
tudio System, que eren factories on tot 
estava regulat com una fábrica en ca -
dena: des de Fescriptura del guió... en 
fi, es trenca aquest model classic. 
E l segon factor del anys quaranta 
important des del punt de vista in-
dustrial és l 'aparició de la televisió. L a 
televisió neix abans de la Segona G u e -
rra Mundia l , que momentàn iament 
paralitza el seu desenvolupament, 
però que, quan s'acaba, prest es reprén. 
E l que passa és que no hi ha una re-
gulado de la televisió i, per tant, deis 
aparells publics i apareix una mena de 
selva caòtica d'interferències, perqué 
cadascú coHoca la seva antena, no hi 
ha un repartiment de frequencies, per 
tant entre el 1 9 4 8 i el 1 9 5 2 el govern 
americá decreta una conge lado en la 
concessió de frequencies. 
D e seguida es veu que la televisió co -
menca a robar espectadors a les sales de 
cine, un fenomen conegudíssim avui dia, 
quan encara es parla d'aquest tema. 
E n una primera fase, les produc-
tores decidiexen no Hogar peHícules 
a les televisions espérant estrangular-
les per falta de material, perô passa 
que els petits productors indepen-
dents de série B , de westerns i serials, 

en comencen a subministrar, aixó fa 
que la televisió continu'i viva. 
T a m b é s'inicia unaprocés d 'osmosi 
de professionals, B o b Hope , Rober t 
Montgomery , Luci l le Bal l . . . actors i 
directors que comencen a passar-se, 
en un fenómen osmótic que ha durat 
fins ara; aquí tenim el M a r i o C a m u s 
o Vicen te Aranda. 
En una campanya d'espectaculari-
tat, el c inema intenta diferenciar-se de 
la televisió amb les macro-pantalles 
apaisades. Primer el Cinerama, després 
el Cinemascope, per tant, una batalla es-
pectacular contra la petita pantalla. 
U n altre factor és la major permis-
sivitat de la censura en el cas del c ine-
ma, per tal de competir amb la televi-
sió que mes que un espectacle era un 
family show, un espectacle familiar, que 
per tant té un sostre de permissibilitat 
en temes d'erotisme, en violencia... 
L a censura en el cine está mes au-
torregulada en fer-se mes permisiva 
per permetre una mes eficac c o m -
petencia en contra de la televisió. 
11 ultim factor d'aquest context del 
sistema de Hollywood és el mcarthys-
me —que és molt impor tant— la ca-
cera de bruixes. Derrotada l A l e m a n y a 
hitleriana, vencut el Tercer Re ich , E s -
tats Uni ts es troba que té un altre ene-
mic . J a durant la guerra, el general Pat-
ton — h i ha una biografía de Patton, 
un biopic que va guanyar fins i tot un 
Osear si no recordó malament— que 
en un cert moment , quan Alemanya 
estava a punt de ser derrotada, va su-
gerir a Eisenhower "per qué no ens 
aliem amb els Alemanys i anem con-
tra els soviétics..." que era l 'enemic 
principal, l 'enemic del capitalisme. 
Per tant, un cop derrotat el Japó mi -
litarista i lAlemanya hideriana, es di-
buixa una bipolaritat: Rússia, que era 
un país, que económicament amb l'es-
talinisme, un sistema extremadament 
repressiu no hi ha dubte, cosa que no 
es pot dissimular, pero certament va sal-
tar d'un país agrari a un país industrial. 
Stalin va fer una Revolució Industrial 
accelerada a un preu huma enorme. 
Ciar, quan l'any 1 9 4 8 , la Unió Soviéti-
ca fa la primera prova atómica, es de-
mostra que Estats Units té al davant un 
enemic, un antagonista amb poder ató-
mic, cosa que no és cap broma. 
Per tant, aquesta populatitat de la 
Guerra Freda, explica el perqué del 
mcarthysme, pero no el justifica. E f e c -
tivament una serie de polítics, el mes 
destacat pero no l'únic va ser el sena-
dor J o e M c C a r t h y de Wiscons in , R i -
chard Nixon —fu tur president deis E s -
tats U n i t s — van iniciar una campan-
ya institucional contra la presumpta in-
filtració comunista al món inteHectual 
en general: a la radio, a les universi-
tats... pero és ciar, van comencar peí c i -
nema perqué tenia un glamour, un au-
ra publicitaria investigar una infiltta-
ció comunista a Hollywood, perqué era 
un tema d'interés públic; i efectiva-
ment, la primera investigació va co -
mençar a l'octubre de 1947 , les prime-
res distes que van sortir de presumptes 
comunistes o afilats al Partit C o m u -
nista, sobretot apuntaven ais guionis-
tas, el sector deis guionistes era el mes 
vulnerable, el món de les idees, el món 
deis arguments, el món de la creativi-
tat... Total , que d'aquí van sortir una 
sèrie de professionals que es van negar 
a donar la seva filiado política al Sub -
comitè del Congrès i van ser proces-
sats i condemnats a presó per desaca-
tament al Congrès, el famós grup deis 
Hollywood ten, els deu primers — e n -
cara que n hi va haver mes—. E n una 
segona tanda d'investigacions a l'any 
1 9 5 1 , aquesta persecució del mcarthys-
me, atacant el sector mes inconformis-
ta, mes crític, mes radical de Hol lywo-
od naturalment va tenir un efecte so-
bre la fradicio crítica del cinema pro-
duit durant el New Deal. N 'hi ha una 
sèrie de films anteriors com Furia de 
Fritz Lang, Wel lman, J o h n Ford amb 
Las uvas de la ira, que teñen un c o m -
ponent crític i social important. 
Aquest cinema desapareix absoluta-
ment de Hollywood, i alguns deis guio-
nistes perseguits, encausats, es refugien 
en el cinema negre, perqué ofereix una 
visió no conformista sino crítica i pes-
simista de lasocie ta t ,en qué l a m b i d o , 
les lluites subterrànies, la rapacitat, la 
cobdícia econòmica. U n a visió no con-
formista de les telacions humanes, so-
cials i de poder, que és una lectura obli-
qua i crítica del teixit social america. • 
